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P e d a g o g i s k a r ö n 
Rättning av räkneböcker 
R ä t t n i n g e n av r äkneböcke rna ä r en tids-
ödande historia, sä rsk i l t om klassen ä r 
stor, n å g o t som nu ä r vanligt å tmins tone 
i s t äde r och samhäl len . Det t a r t i d at t 
granska ett par tusen t a l i veckan, och 
ändå m å s t e kontrollen vara sådan a t t 
barnen verkligen k ä n n e r sej kontrollera-
de, och l ä r a r en få r klassen med sej v id 
genomgången av den dryga r ä k n e k u r s e n . 
Kontrollen bör a l l t så vara både effektiv 
och tidsbesparande. Jag har under å r en s 
lopp kommit f ram t i l l ett system som 
kanske kan vara t i l l ny t ta för n å g o n an-
nan lä ra re , som inte t ä n k t så mycket p å 
problemet. 
Vid terminens bör jan få r varje elev t v å 
räkneböcker . Den ena u t m ä r k s med A 
och den andra med B. Efter preparation 
på svarta tavlan, d ä r en del typ ta l ge-
nomgås , v i lka i elevernas böcker m ä r k a s 
med ett T före numren, s läpps eleverna 
lösa p å ett veckobeting p å en 40—50 t a l 
som ett minimum. De svagare, vilkas be-
t ing v id behov kan minskas, f å r söka 
hjälp hos duktigare kamrater, men för 
ordningens skull ä r de hänvisade t i l l en 
bes tämd kamrat . Indelningen av klassen 
i grupper om t. ex. t re elever, d ä r inom 
varje grupp s tö r s t a möjl iga sakkunskap 
ä r representerad, har j ag själv funnit 
mycket ändamålsenl ig , och i så f a l l ä r 
all h j ä lpve rksamhe t en intern ange lägen-
het för gruppen. Arbetet för terminen på-
börjas i A-boken, och veckobetinget ut-
förs i skolan och hemmet. Ju mer en elev 
hinner med att r ä k n a i skolan, j u mindre 
behöver han r ä k n a hemma. Då och då 
under veckans lopp r ä t t a s elevens bok av 
en kamrat med hjälp av b låpenna och 
facit — alla f å r l åna facit p å katedern 
just för lektionen — men ingen får r ä t t a 
i egen bok. Den r ä t t a n d e kamraten sä t t e r 
varje g å n g han r ä t t a t en portion t a l efter 
dem ut si t t namn och datum för r ä t t e l -
sen. Dessutom skriver han upp numren 
p å felaktiga och eventuellt överhoppade 
ta l . E t t Ö f ramför ett s å d a n t nummer be-
tyder at t talet i f r åga ä r överhoppat . 
" R ä t t a r e n " l ä m n a r så boken t i l lbaka t i l l 
kamraten, som under tiden var i t syssel-
satt med att r ä t t a hans ta l , så a t t ingen 
t id spills. Den r ä t t a d e eleven söker nu, 
om nödig t med hjä lp av kamrat, få de 
felaktiga talen r ä t t . Dessa o m r ä k n a s p å 
samma stäl len dä r de s tå t t , och de över-
hoppade talen, om s å d a n a finns, r ä k n a s 
omedelbart efter rä t te l sen . " R ä t t a r e n " 
få r boken i sina h ä n d e r igen, och om ett 
fel tal nu ä r r ä t t , s tryker han över dess 
bock med ett streck och s ä t t e r ett R-
tecken efter, så at t man kan se a t t talet 
var i t fel men nu ä r r ä t t . Däre f te r stry-
ker han ett streck över det nummer p å 
feltalet som stod v id r ä t t a r e n s namn, och 
sä t t e r ävenledes ett R-tecken där . P å be-
s t ä m d dag l ä m n a s A-böckerna f ram för 
lä rarkont ro l l , varefter barnen omedelbart 
kan f o r t s ä t t a p å det nya betinget i B -
böckerna . L ä r a r e n har p å s å s ä t t hela 
veckan p å sej, om så skulle vara nödvän-
digt, a t t g å igenom betingen. D å det i 
vissa fa l l kan vara lämpl igt at t kunna 
hänv i sa t i l l en viss sida, t . ex. för a t t på -
peka slarv med r ä t t n i n g eller för att an-
ge var överhoppade ta l ska sökas, har 
barnen å l a g t s at t numrera sidorna i sina 
räkneböcker . 
I b ä s t a f a l l ligger nu böckerna helt 
klara f ramför l ä ra ren . Feltalens nummer 
ä r prydl ig t ordnade efter varje elevrät-
telse, öve r s t rukna och försedda med R-
tecken. L ä r a r e n s enda uppgift b l i r at t ta 
n å g r a kontrollprov p å e levrä t te lsens nog-
grannhet. L ä r a r e n r ä t t a r givetvis med 
rödpenna, så at t hans r ä t t e l s e r och an-
visningar skiljer sej f rån elevernas. L ä -
raren s ä t t e r sin signatur j ä m t e datum 
för r ä t t e l sen i varje elevs bok och an-
tecknar i en kolumn i sin storrutade an-
teckningsbok, hur l ång t eleven i f r åga 
hunnit. Kolumnens huvud anger datum 
för r ä t t e l sen och om den gä l le r A - eller 
B-bok. I somliga fa l l har eleven inte hun-
ni t r ä t t a alla sina fel, v i lket feltalens 
nummer ögonblickligen b e r ä t t a r . L ä r a r e n 
studerar nu felen, ger någon eller n å g r a 
skr i f t l iga anvisningar, eller r i t a r kanske 
endast ett ko r t : a n m ä l ! v i lket betyder a t t 
eleven ska a n m ä l a sej hos l ä r a r e n för 
munt l ig handledning. Om m å n g a elever 
gjort samma fel, genomgås saken natur-
l igtvis p å tavlan. D å l ä r a r e n i sin liggare 
inför hur l ång t en elev med å t e r s t ående 
felaktiga t a l hunnit, s ä t t e r han en bock 
efter i f r ågava rande ta l . Denna bock över-
stryks, n ä r talen r ä t t a t s av eleven och 
rä t t e l sen synats av l ä ra ren . P å detta sä t t 
har l ä r a r e n ful ls tändig och l ä t töve r skåd-
l i g kontrol l över hur l ång t varje elev hun-
ni t och — det inte minst v ik t iga — om 
han r ä t t a t sina fel. De av l ä r a r en kontrol-
lerade A-böckerna å t e r l ä m n a s så t i l l ele-
verna. Dessa l ä m n a r i s tä l le t p å betingets 
sista dag f ram B-böckerna och fo r t s ä t t e r 
arbetet i A-böckerna . Innan de r ä k n a r v i -
dare i dem m å s t e ovil lkorligen alla fel 
klaras. D å en A - eller B-bok ä r u t r äknad , 
granskas den givetvis av lä ra ren , num-
ret p å sista talet i den antecknas i l igga-
ren med ett U över, v i lket fö rs tås bety-
der at t den ä r u t r ä k n a d , j ä m t e kontrol l -
beteckningen p å boken, a l l t så t . ex. A , 
varefter eleven fo r t s ä t t e r i en ny bok, 
som nu kallas A2 osv. 
Det kan finnas kontrollsystem som ä r 
mycket b ä t t r e . Detta ä r i alla händelser 
enkelt at t genomföra, även om beskriv-
ningen för a t t vara tyd l ig m å s t e b l i en 
smula omständl ig ; det ä r det mest tidsbe-
sparande och f r ån kontrollsynpunkt bäs -
ta j a g experimenterat med genom åren , 
och resultatet p å p r o v r ä k n i n g a r n a har 
hi t t i l l s b l iv i t gott. P å en fjärde pojkklass 
storstadselever — 36 man stark — be-
hövde inte l äg re betyg än gott B utdelas 
v id hös t t e rminens avslutning; medeltalet 
synes l igga n å g o t över B a + . Räknebe ty -
gen för klassen sattes efter resultaten 
vid fyra standardiserade p rov räkn inga r . 
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